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IEBE 
PER5!5 T!£ N DO 
EN EL ERROR 
A pesar de que la opinión general se 
ha manifestado abiertamente contraria a 
la presentación de esa baja colectiva de 
socios del C í r cu lo Mercantil, que sin 
finalidad práctica alguna viene a herir a 
dicha entidad; a pesar de que muchos 
de los firmantes son los primeros en-
manifestar, ya por escrito ya verbal-
mente, que retiran su firma, pues su 
propósito fué protestar contra los arbi-
trios y no hacer labor destructora contra 
el Círculo Mercantil, que como tal 
entidad no es responsable de las faltas 
que haya podido cometer su directiva, 
la comisión que tan activamente ha 
venido trabajando desde el día 14 para 
obtener la baja colectiva de ios socios 
y satisfacer así sus anhelos de que el 
Círculo Mercantil desaparezca, presentó 
al fin el jueves últ imo, a las ocho y 
media de la noche, el mencionado plie-
go de firmas, que se compone de ciento, 
si bien algunas de ellas no pertenecen 
a socios del Círculo, y son por lo tanto 
nulas, y otras han sido retiradas, como 
ya decimos, verbalmente o por escrito. 
Ante la firme persistencia en el error 
y la presentación del mencionado pliego 
de firmas, la Junta directiva se reunió 
seguidamente acordando convocar a 
junta general para, hoy domingo, a las 
tres de la tarde, presentarse a dicha 
asamblea con el carácter de dimi-
sionaria, aunque defendiéndose de los 
cargos que se le hacen o puedan hacér-
sele, para lo cual fué unán ime el deseo 
á t que los señores firmantes de dicho 
P'iego concurran al acto, acordándose 
no obstante la baja presentada, que 
es efectiva conforme al reglamento des-
^e el momento de su presentación, no 
Se Ies considere bajas y citarlos con espe-
Clal indicación a la mencionada junta 
general como tales socios. 
Como para la celebración de la expre-
sada junta generaren primera convoca-
toria, se necesita la asistencia de más 
de cien socios, y es grande el perjuicio 
que se origina al Círculo Mercantil en 
estas circunstancias, es de esperar que 
los señores firmantes de la baja, y muy 
especialmente la comisión encargada 
de obtenerlas rectifique su acíi tud,tenga 
en cuenta el adagio de que «de sabios 
es mudar de parecer», y correspondan 
a la noble actitud de la Junta directiva 
que les ha citado, acudiendo también 
noblemente a hacer la acusación. 
Y como es de esperar que el resto de 
señores socios que no han firmado y 
que no están conformes tampoco con 
el camino que se ha seguido hasta aquí, 
acudan a la junta para oír a unos y a 
otros y resolver con su presencia y su 
voto, únicamente lo que interese a la 
entidad Círculo Mercantil, suponemos 
que la junta general de esta tarde será 
movida, pero despejará el horizonte 
nublado que pesa sobre dicho Círculo. 
) Todos cuantos estén interesados en 
la vida de esta entidad, deben pues 
asistir esta tarde a la junta general dan-
do con ello una prueba de amor por 
las instituciones antequeranas, que si 
como toda obra humana tienen sus 
defectos, no es des t ruyéndolas como se 
hace labor por la patria chica, sino me-
jorándolas cuando la ocasión se presen-
te oportuna y prestando cada uno su 
concurso para el expresado mejora-
miento. 
Apártense, arrojándolas lejos, muy 
Vaya Vd. ai n ú m . 11 
de calle Lucena, 
que regalan trajes y 
piezas de tela 
de todas c lases . 
lejos, las pasiones, los personalismos y 
cuanto haya podido influir para que el 
Círculo Mercantil sufra las consecuen-
cias de una falta que no ha cometido; 
acusen los que tengan que acusar, no-
blemente y cara a cara; defiéndanse los 
atacados, y oigan los que al margen se 
encuentren, para sentenciar con justicia 
y exacto conocimiento de causa; pero 
nunca echen sobre sus conciencias el 
peso que supone el que, por enconos 
y rencillas de unos, y apatía y negligen-
cia de oíros. Antequera, la madre común 
de todos, sufra las consecuencias viendo 
c ó m o se ataca en sus cimientos una de 
sus entidades más sanas, su Círculo 
Mercantil. 
Z E D A 
F E L I X C A N O 
Lo que este muchacho no consiguió 
en Antequera, siendo un pueblo donde 
las noticias se propalan y corren con 
rapidez vertiginosa, lo ha conseguido 
en Madrid: que se hable de é!. Varios 
retratos que pintó, más bien a fuerza 
de voluntad y de intuición, que de 
base técnica, consiguieron el sortilegio 
mágico de un renombre modesto, que 
llegó hasta nosotros. 
Coincidió nuestra llegada con ¡a pre-
sencia en casa del pintor en ciernes de 
don Rafael Argelés, prestigioso pintor 
que estuvo pensionado en Italia por el 
Ministerio de Instrucción Públ ica y 
Bellas Artes y que recientemente ha 
celebrado en Madrid varias notables 
exposiciones de sus obras con un éxi to 
ruidoso. Y por si nuestra ignorancia 
nos hacia cobardes para afirmar los 
méridos de Cano, vinieron en ayuda 
de su prestigio las alabanzas entusiastas 
del pintor veterano. 
Nos produjo sorpresa extraordinaria 
un retrato de gitana, que Cano acabó 
días antes, pues aunque espe rábamos 
encontrar una producción buena y va-
liosa, jamás pudimos imaginarnos tanta 
delicadeza de expresión, tan perfecta 
armonía entre la figura magistralmcnte 
destacada del fondo y la idea inspira-
dora del asunto y tanta elegancia ins-
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5 0 0 es novedad para cabal lero 
tintiva en el ropaje sencillo y libre de 
color chillón... En otras obras de Cano 
pudimos admirar la flexibilidad artística 
de este muchacho entusiasta. 
Félix Cano está en Madrid desde 
Septiembre del pasado año y asiste 
como alumno libre a las clases de Dibu-
jo artístico de la Escuela de Artes y 
Oficios. Lo que él hace, sin medios de 
fortuna y sin una pensión que lo sos-
tenga, se llama luchar. Lo que aquí le 
retiene, en esas condiciones y lo que 
le hace pintar con maestría sin tener 
apenas conocimientos técnicos, se llama 
vocación. 
El Ayuntamiento de Antequera, que 
por ostentar la representación del pue-
blo todo está obligado a proteger a los 
hijos del mismo, pensionó en una oca-
sión a Paco Palma, y Paco Palma ha 
sido para Antequera como un blasón 
de gloria. Estamos seguros de que, al 
conceder a Félix Cano una pensión de-
cente que le permitiera cursar estudios 
oficiales en la Escuela de Pintura, el 
Ayuntamiento de Antequera interpre-
taría el sentir del vecindario. Y se ve y 
se admira en Cano tal madera de artis-
ta, que bien puede asegurarse sin temor 
a errar, que no sería inútil el desem-
bolso de unas pesetas, que para el 
Municipio no son nada y para Félix 
Cano pueden ser, con el auxilio ma-
terial, el aliento y el recuerdo de la 
madre Antequera... 
X. 
Madrid M C M X X I I I . 
mOSAICO DE DIALOGOS 
Las corridas v el balompié 
D . Pedro, 57 años. 
Almoguera, 35 años. 
J u a n i t a , 18 a ñ o s . 
Son las diez de la noche. Calle prin-
cipal de un pueblo grande, mediocre-
mente iluminada por lamparillas e léc-
tricas; el piso está humedecido por el 
riego; la banda municipal deja oír de 
vez en cuando sus acordes, congestio-
nando de paseantes endomingados un 
cierto trecho de la ancha vía. Almoguera 
y D . Pedro deambulan de acuerdo con 
el ritmo general. Se incorpora Juanito, 
dando muestras de gran animación. 
yí/an/7o. —Felicitadme, que estoy de 
enhorabuena. Hemos quedado a una 
altura inconmensurable. 
D . Pedro,—¡Bah! Ya vienes a aburrir-
nos con el ruidoso himno de tus t r iun-
fos deportivos. 
-Juanifo.—Pues aunque tiaíe usted de 
apagar mi legítimo entusiasmo con el 
agua fría de su futboifobia no conse-
guirá entibiarlo ni lo más mínimo. ¿No 
he de estar satisfechísimo si a uno de 
los equipos mejores de España le 
hemos ganado por tres goal a cero? 
D . Pedro. — ¡Cuánto ruido! A! fin, 
como estruendo de coces. 
Juanito.— ¡Vamos! ¡Qué manera de 
tratar un espectáculo culto que poco a 
poco nos va europeizando, a medida 
que nos saca por reacción del marasmo 
én que nos había sumido la empecatada 
fiesta taulina! 
D . Peí/ro.—¡Blasfemo! ¿Cómo te atre-
ves a censurar las corridas y a acha-
carles nada menos que nuestra actual 
decadencia? Sin duda estás sugestio-
nado por los ridículos tópicos de unos 
cuantos escritores modernistas, que 
abominan en letra de molde de los toros, 
a pesar de que no pierden ni una capea. 
La bien llamada fiesta nacional siempre 
será bélla, ar t í s t icamente , trágica y 
masculina. 
A lmoguéra .—¿Pero veis esa monada 
que va ahí? Es verdaderamente encan-
tadora. No puede , darse ni una cara 
más linda ni unas líneas más elegantes. 
Juanito.—-¿Cuál, aquella vestida de 
negro? 
Almoguera.— Esa precisamente; que 
no es más que una modistilla y por su 
tipo debiera ser una reina. 
D . Peí/ro.—Sí, una griseta, un pro-
ducto exótico. Parece que nos empe-
ñamos en convertirnos en franceses, 
ingleses..., en cualquier cosa con tal de 
no ser ya genuinamente españoles . 
Juanito. — ¡Tiene gracia! ¿Querría 
usted que aún fueran vestidas las muje-
res como en tiempos de Fernando VII? 
Amigo don Pedro, usted ha perdido la 
brújula con su desatinado amor a lo 
viejo y sobre todo con su idolatría por 
el espectáculo cruel y de verdadera 
decadencia que se complace en endio-
sar el gesto chulón y el impulso ciego. 
Menos mal que ya está dando las 
boqueadas la perniciosa fiesta. Anótelo 
Uíded, que voy a permitirme profetizar. 
Dentro de muy poco tiempo, gracias 
al fútbol, del tan cacareado arte de 
Cúchares , no quedará más que el 
recuerdo. 
D . Pedro.—¡Quiá! La fiesta nacional, 
la síntesis de la gallardía y del valor 
español no morirá jamás, y menos a 
manos de esa cosa fría realizada por 
unos individuos en traje de baño que 
lanzan unos sonidos guturales e ininteli-
gibies cada vez que meten el balón por 
la puerta del partido contrario. Hasta 
el nombre del dichoso deporte tiene 
un nouibrecito que se las trae; parece 
que lo pronuncia un gato enfurecido: 
fut.. . bol. 
Juanito. — No se haga ilusiones y 
resígnese a vestir el luto por su amada 
afición. Y para convencerlo le voy a 
dar una noticia que he leído hoy mismo 
en la prensa diaria. Afírmese, que es de 
las gordas. 
D . Pedro. — Puedes disparar, que 
estoy preparado, 
Juan i to .—¡Pues casi nada! En Sevilla, 
como si dijéramos en la Roma del toreo, 
hace muy pocos días, q u e d ó desierta 
la plaza donde se daba una corrida, 
mientras que el campo de fútbol estaba 
materialmente en bote de público, 
D . Pedro ,—¡Pamemas de periódicos! 
^ / m o ^ w e r a , - ¡ P e r o qué tío más bár-
baro! ¿No veis qué empujón le ha dado 
a esa chica? ¡No hay derechos! 
D . Pedro. — Estará ensayando una 
carga genial para ingresar en algún 
equipo, , 
Juanito.—Esas groserías son hijas de 
la chulapería y no del deporte, amigo 
don Pedro, 
A//720.g-üera.—Señores, me estáis amo-
lando con vuestra interminable lata y 
qui tándome la' devoción del admirable 
espectáculo popular que nos rodea y 
del que somos modesta parte inte-
grante, 
Juan i to .—¿Pero a usted no le interesa 
el tema de nuestra discusión? 
Almoguera .—¡Pchs! Un poco. Pero 
es que ambos lleváis razón a ratos y 
otras veces los dos erráis. 
D . Pedro.—Y& salimos por el registro 
de las paradojas. 
AZ/nq^-üera.—(Encogiéndose de hom-
bros.) A qué voy a hablar entonces... 
Laboratorio de Análisis dioicos, Químicos y Micro-Merioiígicis 
de J. CASTILLA (Farmacéutico) y J. JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-raquídeo, 
derrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y 
fórmulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
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LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se crían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán c ó m o el niño aumenta de peso y c ó m o duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos , que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Ú s e s e el b iberón G L A X O , perfecto en 
su construcción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, d roguer ías y tiendas de comes-
tibles. 
I m p o r t a É r e s exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Oomp. Montera, 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
/uan/Yo.—¡Acabe usted de destriparse, 
que estamos impacientes! 
Almoguera.—Como espectáculo, las 
corridas están bien, pues hay en ellas 
luz, color, movimiento, pasión; en una 
palabra, arte; pero producen, tal embria-
guez de los sentidos, que pueden com-
pararse en cuanto a sus efectos dele-
téreos con el opio y demás drogas 
usadas por los amantes de los paraísos 
artificiales. 
D . Pedro .—¡Nos hemos lucido! 
Almoguera.—En cuanto al fútbol, a 
mi juicio tiene poco valor espectacular; 
no veo en él nada que pueda producir 
verdadero placer estético, pero en cam-
bio es indudable que desde el punto de 
vista higiénico y pedagógico tiene una 
gran importancia, aunque corremos el 
peligro, si abusamos del deporte y no 
le buscamos contrapeso intelectual, de 
caer en la dureza espartana. 
Juan i to .—¡Tiene gracia! Ingenioso, 
muy ingenioso. 
Almoguera.—Si os parece, podemos 
aprovechar los efectos adormecedores 
de esta plececita, que ahora toca nues-
tra banda, para retirarnos a descansar. 
Conque dejémonos de quebraderos de 
cabeza, que el mundo ya se arreglará 
solo si, puede, y marchemos a gozar de 
las caricias de Morfeo. 
GOY. 
No lo dude usted un mo-
mento: s i neces i ta com-
prarse algo de ropa, vaya 
en seguida a C A S A L E Ú M . 
£1 p ú b l i c o s a b e que no 
hay quien compita con 
e s ta C a s a . 
DE NUESTRO SERVICIO 
ALUMBRADO PEREGRINO 
He aquí un silogismo verdadero a 
todas luces: la luz se hi\ hecho para 
ver; es así que en Archidona hay luz 
eléctrica; luego en Archidona debe 
verse... Pues no, señor, no se ve; es la 
única excepción de este silogismo. Us-
tedes ditán que cómo 'es esto; pues 
muy sencillo: la fábrica que suministra 
el fluido a la población, en vez de dar 
la cantidad que tiene contratada (110 
voltios) da próximamente poco más de 
la mitad de tal voltaje. 
Hace poco tiempo, un señor de Má-
laga me decía: <Pero, hombre, ¿cómo 
consienten ustedes que en una pobla-
ción como Archidona esté tan deficien-
te el alumbrado eléctrico?» Yo asentí 
a su opinión; hubo una pequeña pausa, 
y, sonr iéndome, contesté a mi interlo-
cutor: <Es muy sencillo de explicar. 
Hace vatios meses se quemó un trans-
formador de los pocos y viejos .que 
tiene la fábrica; la empresa quiso com-
prar otro, pero como los archidoneses 
tenemos tan buen . corazón y compren-
dimos que seria un peijuioio grande 
para la casa la adquisición del aparato, 
nos opusimos a ello para no perjudi-
carla... ¡Pobrecita! ¿Us ted cree que 
desde entonces será más barato el alum-
brado...?, pues no, señor; ahí está la 
obra de caridad: pagamos lo mismo, 
con la sola diferencia de que en vez de 
ser toda la cuota para la empresa, una 
pequeña parte se dedica para aumentar 
la suscripción que hemos abierto para 
comprar el transformador.» 
«¿Y cómo se las arreglan ustedes 
para andar de noche por las calles sin 
romperse el cráneo contra una esqui-
na?» «Senci l l ís imo—contesto—. Tan 
pronto como sale uno a la calle, saca 
la caja de cerillas y prepara una; cuan-
do le parece que va a llegar a un sitio 
en que los huesos puedan sufrir des-
peffectos, se enciende la cerilla hasta 
que se salva el mal'paso. 
Hablando, no nos hemos dado cuen-
ta de que ha anochecido; mi interlocu-
tor me ruega le acompañe hasta la fon-
da, y yo accedo con mucho gusto; pre-
paro mi caja de cerillas y nos lanzamos 
a la calle en busca del hospedaje. A l 
llegar a él, sanos y salvos gracias a las 
cerillas, le pregunto: >¿Qué, don Fran-
cisco, c ó m o le ha parecido nuestro 
nuevo sistema de a lumbrado?» «Muy 
bien; un poco peligroso, pero diverti-
dísimo.» 
NUEVO REGISTRADOR 
Ha salido para Granada el señor re-
gistrador interino de ésta, D. Luis Fa-
jardo Ferrer, después de dar posesión 
al nombrado en propiedad, D. Fran-
cisco Ramos Iturriaga, quien marchará 
en breve por su señora e hija. 
SESIÓN BORRASCOSA 
A l celebrarse hoy la sesión del Ayun-
tamiento, con asistencia también de los 
vocales asociados, para aprobar el pre-
supuesto, el alcalde impidió la votación 
y enmiendas de los concejales y aso-
ciados, susci tándose un gran altercado 
entre la presidencia y los ediles; al to-
mar parte el numeroso público que 
asistía a la sesión, degeneró en fuerte 
tumulto, dando lugar a la intervención 
de las fuerzas del orden, y siendo tal la 
confusión que se produjo que muchos 
de los concurrentes rodamos a! salir 
por la escalera, habiendo bastantes ma-
gullados y contusos. 
Reina gran excitación en la opinión y 
sus comentarios son justos. 
EL CORRESPONSAL 
Archidona, 27 A b r i l . 
La mejor tinta: L Y Z E 
J o s é Luque.—Correos. —Archidona 
S e sirve a domicilio. 
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M A N T O N E S D E M A N I L A 
C A S A B E R D Ú N 
¿ C ó m o no he 
de perdonarte? 
Atardccía... La brisa vespertina, tem-
plado aliento del sol, que, como última 
caricia, enviaba a la tierra antes de 
ocultarse por completo el resplandor 
de su mirada, azotaba juguetonamenie 
el rostro de los muchos niños, que, 
regresando de haber llevado a pacer 
en cercanos ejidos cada cual su corde-
rito, no cesaban de pasar en alegre 
caravana por la puerta de un convento 
de la hermosa ciudad de X. 
No era ext raño ver entre los niños 
algunos familiares suyos, no menos sa-
tisfechos, como si quisieran vivir de 
nuevo la edad dichosa de otros tiem-
pos, «que alegres pasaron y no vuelven 
más>. Pero entre todas aquellas notas 
de alegría formaba notable contraste 
por su seriedad y mesura un señor de 
porte distinguido, quien, al parecer, f r i -
saba en los cuarenta y cinco años . 
La fama de los riq-uísimos «pasos> y 
lujosas hermandades, que compiten 
con las mejores de Sevilla, habíale 
atraído, y decidió presenciarlas proce-
siones que durante la Semana Mayor 
recorrieron las espaciosas vías de la 
ciudad cristianísima. 
Con paso lento dirigíase aquella tar-
de hacia las afueras, para gustar una 
vez más las bellezas de los alrededores 
de la población, en ios que, según 
fiase de un ilustre escritor contempo-
ráneo, (1) «Irf Naturaleza derrochó sus 
mejoíes galas», cuando acertó a pasar 
por el convento, a la sazón en que a l -
gunos fieles salían de visitar e! mila-
groso Cristo, venerado en una capilla 
junto a la iglesia. Movido por curiosi-
dad, cruzó el atrio y acercóse cuanto 
pudo a la verja de la primorosa capilla 
para ver la imagen. Figura ésta el mo-
mento en que j e sús , caído sobre la clá-
mide, que por. burla le vistieron ios 
pretofianos y no pudiéndose levantar, 
por haber sido bárbaramente azotado, 
eleva al Cielo sus ojos ensangrentados 
en demanda de perdón para los ver-
dugos que le martirizan y para cuantos 
tuvimos la avilantez de ofenderle. La 
escrutadora mirada del forastero fijóse 
en el arco frontero del altar y leyó la 
siguiente inscripción: 
Si tanto hice por t i , 
Que fué morir por salvarte, 
¿Cómo, no he de perdonarte, 
Si tú te vienes a M í ? 
No de otro modo que el ave cruza 
veloz el espacio, cruzó por su mente el 
recuerdo de tiempos que fueron: Su 
padre, dechado de caballeros cristianos; 
su virtuosa madre, que con anhelo ca-
riñoso había depositado en su alma la 
semilla del respeto y veneración de las 
cosas sagradas; los años de estudio en 
un colegio de sabios religiosos, años 
felices, que se deslizaron insensible-
mente entre la combinación de juegos 
y trabajo intelectual; después , los estu-
dios en las Universidades, donde los 
falsos amigos, las lecturas impías, «ino-
culando en su alma, con habilidad dia-
bólica, la ponzoña de la iniquidad», y 
el respeto humano, inseparable compa-
ñero de muchos hombres, que presu-
men de valientes, hicieren descender 
a glacial temperatura los fervores de su 
niñez; más tarde, la muerte de su joven 
esposa, víctima de pertinaz hipocon-
CONSULTORIO MODERNO 
DE TTÍEDICINA V CIRUGIA 
S E G U N D I N O M A T A M O R O 
Externo de los hospitales de TTÍadrid y París. 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
V e j i g a y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tube rcu los i s . 
Enfermedades nerviosas , baños y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
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Anynciamos poco, 
m/vo f-ao lo que 
anunciamos 
es bueno y barato. 
CASA LEÓN 
(t) Rodríguez Marín. 
S I V. N E C E S I T A 
Mosaicos, Cementoi, Objetos de pie-
dra artificial y tuber ía de cemento; 
calidad garantizada; pida Catálogo a 
A R T U R O LOPEZ-Rom«ro Robledo 22 
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O D A S 
El m á s extenso surtido en Catá logos 
de Modas, para señora y n iños , lo 
encont rará en la Librería [¡j J|njg ][J 
dría, motivada por sus continuos des-
víos; luego..., (y, al llegar aquí sintió 
que lágrimas furtivas pugnaban por 
humedecer sus mejillas), luego, la grá-
cil figura de su única hija, candorosa 
joven de diez y ocho abriles que, presa 
de alta fiebre, dos años hacía, cambió 
por una corona de gloria los pesares 
de esta vida. 
En pocos momentos rehizo todo lo 
pasado; y para esquivar la presencia 
de algunas devotas, que a la capilla 
venían, se dirigió a la iglesia, en cuyo 
cancel vió escrito: Entra, ora y tas pe-
cados llora. 
Y lo que en tiempos anteriores no 
consiguiera la gracia divina con los 
liamamientos indirectos al recto cami-
no, con el tono suave de celestial voz, 
que inspiración llamamos, suave pulsar 
de los divinos dedos en la lira de nues-
tras almas, ni con los fuertes aldabona-
zos del dolor, que cubrió de luto su 
hogar, ío alcanza hoy al mostrarse en 
el dintel de una iglesia la invitación 
que Dios hace constantemente a todos 
los pecadores. 
Una conmoción general, de esa? CU-
JÍ a causa escapa a la ciencia materia- , 
lista y que la cristiana ciencia llama 
grác i l , sufdó todo su sér; mas, no nada 
perezoso ei respeto humano, cierzo he-
lado que seca en flor generosas reso-
luciones, infiltróse con insinuaciones 
sutiles en aquella alma convertida. ¿Qué 
dirán tus amigos, si te ven abandonar 
lo que antes frecuentabas? ¿Qué , si 
ejecutas lo que ha tantos años no pracr 
ticas? ¡Vas a ser el ludibrio de muchas 
personas! 
En esta ocasión, como sucede siem-
pre que hay en el fondo del alma un 
poco de buena voluntad y decisión 
varonil, prevaleció la gracia, y llamando 
a un confesor, por espacio de una hora 
le estuvo exponiendo los muchos per-
cances de una vida muy azarosa. 
—Un peso enorme acabo de quitar 
de mis hombros. 
De nuevo siento la alegría de mis 
juveniles años , que yo creí perdida 
para siempre. 
Dijo el forastero, al dar las gracias al 
bondadoso fraile de pardo sayal y cor-
dón blanquís imo, que le había confe-
sado. Y cuando traspuso el umbral de 
aquella «soledad dichosa», entre el sua-
ve aleteo de la brisa vespertina, dis-
cretamente perfumada con la fragancia, 
que las flores de cercanos habares tras-
cendían, parecióle oír muy cerca, tan 
cerca como si unos labios celestiales 
con armonías de caricias y besos ro-
zasen su oído, la voz de su angelical 
esposa, víctima de criminales desvíos, 
que le decía: 
¿Cómo no he de perdonarte? 
¿Cómo no he de perdonarte? 
RAFA-EL D 'ANTE KERA 
EL SOL O E ANTEQUERA 
LOS NIÑOS DE PECHO EN PRIMAVERA 
Hay que alimentarlos de un modo apropiado para que entren robustos en el verano, la estación que los 
sacrifica de un modo implacable. 
Los que se crían con G L A X O no han de temer el verano, pues se crían, o ayudan a criar, con G L A X O 
lo mismo que en invierno. Aun están a tiempo los que se crían de otro modo, en adoptar el G L A X O y con ello 
evitar los citados peligros. Prueben una sola lata y verán c ó m o el niño aumenta de peso y c ó m o duerme. 
El G L A X O es también maravilloso para las madres que crían, a las que mejora y aumenta la leche; para 
las embarazadas y para convalecientes y enfermos. 
Se ruega a los señores médicos , que 
cuando un enfermo, sea niño o adul-
to, no tolere la leche, acudan al 
G L A X O 
que será tolerado y bien digerido. 
Importadores exclusivos en España, Portugal y Marruecos: Sebastián Tauler y Oomp. Montera. 18.--Madrid. 
Casas que venden el G L A X O : Ildefonso Mir de Lara, Trinidad de Rojas, 64. — J o s é Castilla Grana-
dos; Cantareros, 25.—Manuel Acedo García, Ultramarinos; y en otros establecimientos. 
Úsese el b iberón G L A X O , perfecto en 
su const rucción y con gomas esterili-
zadas. Véndese el G L A X O en farma-
cias, d roguer ías y tiendas de comes-
tibles. 
i N O T I C I A S : 
N A T A L I C I O S 
Felizmente ha dado a luz una 
niña la esposa de nuestro estimado ami-
go, el abogado don Manuel León Sor-
zano. 
Igualmente, ha tenido un niño la es-




En la próxima semana se inaugurará 
el establecimiento de tejidos que don 
Francisco Checa Benítez abre en calle 
Trinidad de Rojas, n ú m e r o 8. 
Lo que participa a su distinguida 
clientela. 
T O M A DE H Á B I T O 
El domingo anterior, en el convento 
de Belén, se celebró la ceremonia de la 
toma de hábito de la señori ta María de 
los Angeles Jaime Lara, natural de V i -
llanueva de Algaidas, sobrina del señor 
vicario y pár roco de Archidona, don 
Salvador Fernández Lara. 
Dió el hábito a la novicia, el señor 
vicario de esta ciudad, don José Moya-
no Sánchez, actuando de notario el pres-
bítero don Francisco Sola; y en sentida 
plática, dió la confortación espiritual el 
señor Fernández Lara. 
Para apadrinar a la nueva religiosa 
vinieron su hermano don Francisco 
Jaime Lara y esposa, y también sus pa-
dres don Francisco Jaime Casado y doña 
Cayetana Lara Cruz. 
CORRESPONSAL EN A R C H I D O N A 
Para comunicarnos cuantas notas de 
interés se registren en la hermana ciu-
dad archidonesa, y encargarse de nues-
tra corresponsalía, ha sido nombrado el 
joven don Antonio Naranjo Ciézar, 
quien desde esta semana comienza sus 
comunicados y gestiones de propagai> 
da de nuestro per iódico. 
Por su imparcialidad en las informa-
ciones que nos remita, esperamos ha 
de ser bien acogida esta sección espe-
cial en Archidona, con cuya población 
tantos intereses comunes tiene Ante-
quera. 
LETRAS DE L U T O 
El pasado jueves, falleció doña Fran-
cisca de la Fuente Rodríguez, hermana 
del concejal de nuestro Ayuntamiento 
don Juan de la Fuente. 
También ha fallecido, a la edad de 
ochenta y cuatro años, el antiguo indus-
trial don Antonio Bermúdez Frías. 
A las familias de los finados damos 
nuestro pésame . 
A LAS S E Ñ O R A S 
Se Ies recuerda que hoy llega el due-
ño de la «Casa Quintana>, de Málaga, 
el cual expondrá en el hotel Universal 
un gran surtido de abanicos, guantes, 
medias y perfumería, y las últimas crea-
ciones en modelos de sombreros de 
señora y niña. Merece visitarle. 
BODA 
Hoy a las tres de la tarde y en el do-
micilio de la contrayente, se llevará a 
efecto la ceremonia del enlace matri-
monial de la simpática señorita Socorro 
García Ruiz, con nuestro joven amigo 
don José Vergara Mistrot. 
Bendecirá la unión el pár roco de 
Santa María, don Antonio Pérez Solano. 
Actuarán de padrinos don Francisco 
Romero Martín y su esposa doña Ama-
lia García Ruiz; asistiendo como testi-
gos don Román de las Heras de Arco, 
don Francisco de la Vega Jiménez, don 
Enrique Moreno Maguel, don Diego 
Qu i ró s G ó m e z y don José Rodr íguez 
Rubio. 
Después del acto habrá un lunch ser-
vido por el acreditado industrial don 
Manuel Vergara Nieblas; y -.seguida-
mente marchará !a feliz pareja en auto-
móvil a Bobadilla, desde donde saldrá 
en el exprés para C ó r d o b a y Madrid. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
LAS ELECCIONES 
En virtud del artículo 29, ha sido 
proclamado diputado a Cortes por este 
distrito, nuestro distinguido amigo don 
José de Luna Pérez, que ya ha venido 
desempeñando dicho puesto en ante-
riores legislaturas. 
PALABRAS DE MÁS O MENOS.. . 
L O DE TODAS LAS SEMANAS 
En la calle de Herradores,—la más 
fresca y la más clásica,—no sabemos el 
motivo,—si por pitos o por flautas,— 
por cuestiones de p r e s t i g i o s o por quí-
tame esas pajas, — riñeron con voces 
fuertes,—se trabaron de palabras,—con 
Carmen López Muñoz ,—según ésta dijo 
a un guardia, — José Fernández Moreno 
—y su esposa, que se llama—Antonia 
Luque Domínguez ,—por lo que aquélla, 
agraviada,—fué al instante con el caso, 
—en justa y legal demanda—y denunció 
al matrimonio—por maltrato de palabra. 
Como este caso, s e ñ o r e s , - todas las 
semanas pasa,—no os extrañe que ya 
en solfa—pongamos la nota dada,— 
pues palabras más o menos,—es de to-
das las semanas. 
SUBASTAS DE ARBITRIOS 
De las subastas celebradas para la 
contratación de arbitrios han sido adju-
dicadas las siguientes: 
De consumo de electricidad, a don 
Joaquín Ruiz Ortega, en 6.605 pesetas; 
de pescado, al señor López Berdún, en 
14.975 pesetas, y la de carga y descar-
ga, a D . Manuel Rubio, en 102.705 ptas. 
Han resultado desiertas y se celebra-
rán nuevas subastas para las de cana-
lones, en 15.000 pesetas; de reconoci-
miento de reses de cerda, en 11.500 
pesetas; de reconocimiento sanitario, en 
80.030 pesetas, y de coches y carros, en 
75,000 pesetas. 
Página f).a ÍÍL SOL D E A N T E Q U E R A 
LOS CONGREGANTES DE S. LUIS 
Los jóvenes congregantes de San 
Luis Gonzaga celebrarán hoy a las 9 
de la mañana, en la iglesia de San Se-
bastián, misa solemne y bendición de 
su bandera, que será apadrinada por la 
distinguida señora doña Rosalía Laude 
y su señor hijo D . Bernardo Bouderé . 
Por la noche a las 8, en el salón de 
actos de la Congregación , se celebrará 
una velada literario-musical-cinemato-
gráfica, en la que tomarán parte varios 
señores congregantes. 
CASAS EN V E N T A 
Se venden en 25.000 pesetas las casas 
de nueva construcción, números 1, 2, 
3 y 4, situadas en callejuela del Barrero. 
Darán razón en *La Fin del Mundo» , 
Trinidad de Rojas, núm. 33. 
PÉRDIDA 
De un llavero, conteniendo varias 
llaves. La persona que lo haya encon-
trado puede entregarlo en esta Redac-
ción y sé le gratificará. 
FUNCIONES RELIGIOSAS 
Como todos los años, el día 1.° de 
Mayo darán comienzo las funciones que 
en honor y veneración del milagroso 
Cristo de la Salud y de las Aguas 
costean los gremios y otras personas 
piadosas, con motivo de la novena que 
anualmente se celebra en la iglesia de 
San Juan. 
Las misas comenzarán a las ocho en 
punto, y por la tarde darán principio los 
demás actos religiosos a las seis y media. 
Las funciones serán costeadas en la 
forma siguiente, y estarán los sermones 
correspondientes a cargo de los orado-
res sagrados que se indican: 
Día I .0, gremio de labradores; orador, 
D . Francisco Martínez Navas, secretario 
de cámara y gobierno del Obispado. 
Día 2, operarios de la Azucarera; reve-
rendo padre gua rd i án ' de Capuchinos. 
Día 3, fabricantes de bayetas; reverendo 
padre ministro de Trinitarios. Día 4, 
sirvientes de casas; el mismo. Día 5, 
molineros; el mismo. Día 6, señoras; 
padre guardián de Capuchinos. Día 7, 
hortelanos; padre Fermín del Castillo, 
dominico. Día 8, fabricantes de curtidos; 
padre guardián de Capuchinos. Día 9, 
lavanderas; el mismo. Día 10, comer-
ciantes; padre ministro de Trinitarios; y 
día 11, D . José María Cuadra Blázquez; 
con el mismo predicador. 
MEJORÍA 
La ha experimentado en la enferme-
dad que padece, que le ha obligado a 
permanecer unos días en Granada, 
acompañado de su hijo D . Félix, nues-
tro estimado amigo D. Antonio Ruiz 
Miranda. 
D E T E N C I Ó N 
Anteayer detuvo la Guardia civil de 
este puesto, a dos sujetos de malos an-
tecedentes, llamados Miguel Moreno 
Aguiiar(a) «Chimenea» y Alfonso Toro 
Durán (a) «Torito», que en el cortijo 
Gaminica del término de Humilladero, 
habían intentado un hurto de paja. 
La tienda de Tej idos 
de LEÓN 
e s ia C a s a que 
vende m á s barato» 
Los andaluces en Cuba 
Se encuentra ya entre nosotros, des-
pués de cumplir su misión como con-
gresista'eiicl Congreso del Comercio 
Español en Ultramar, nuestro distin-
guido paisano D. Arturo León Motta, 
el cual permanecerá en España hasta 
Junio. 
En conversación tenida con él acerca 
de los frutos que para nuestro país pue-
den resultar del trascendental acto rea-
lizado por las fuerzas vivas mercannles 
de todas las naciones americanas, opina 
que serán valiosísimos, si los Gobier-
nos españoles cuidan de llevar a la 
práctica, y pronto, los proyectos acor-
dados en el Congreso. A propósi to de 
ello, elogia dos editoriales que ha leído 
en periódicos madri leños de tan distinta 
orientación, como «La Epoca» y «El 
Sol- , ambos muy patrióticos. 
Al llegar aquí recibió nuestro querido 
amigo noticia de la Habana, de haber 
sido inaugurado, en una de las úllimas 
noches, en el Centro Andaluz, la esta-
ción radiotelefónica, que permitirá es-
cuchar < n Habana, los conciertos que 
celebre la Cuban Tekphone en los 
Estados Unidos. El Centro Andaluz, a 
cuya directiva pertenece el señor León 
Adotta, es la primera sociedad que en 
Cuba establece el maravilloso invento. 
¡Bien por los andaluces! 
E X Q U I S I T O S C H O C O L A T E :> 
M A R G A 
S O N L O S M E J O R E S 
De venía-én los principales establecimientos 
MANUEL VII Y SU ÉPOCA, por Eugenio 
Hel ía i .—Traducido del húngaro por 
Andíés Révész. 
La Editorial CALPE acaba de publi-
car, en su colección «Los Humoris tas», 
ima obra que el público esperaba con 
avidez: «Manuel VII y su época>, del 
escritor húngaro Eugenio Heltat. 
T r á t a s e de la segunda parte de «Fa-
mily Hotel», la deliciosa novela que; al 
aparecer en castellano hace pocos me-
ses, a lcanzó un éxito sólo comparable 
al que había obtenido en Hungría y en 
Francia, y nos dió a conocer a Heitai 
como uno de los primeros humoristas 
del mundo. 
De venta en la librería «El Siglo'XX», 
Ref í rc oheero ^bl ieato-o 
En la Sociedad Económica de A m i -
gos del País, se ha celebrado una 
interesante sesión relacionada con ia 
política social de previsión española . 
O c u p ó la presidencia el Excmo. señor 
Consejero delegado del Instituto Na-
cional, asistiendo los consejeros de la 
Caja Regional de Andalucía Oriental, 
organfemó au tónomo creado al amparo 
de la ley para el cumplimiento del 
.-.uevo régimen de intensificación de! 
Refuo obrero. 
Tomaron parte también en las dell-
beracione?, D . J o s é Luna Pérez, presi-
dente del Consejo directivo y fundador 
de la Caja, cón el director general y 
catedrát ico de la Universidad de Gra-
nada, D. Gabriel Bonilla Mr-min. 
Entre las diferentes cuestiones de 
estudio, fué objeto de preferencia es-
pecial, la afirmación de Málaga, dentro 
de la coordinación de actuaciones re-
gionales, afianzando su buena organi-
zación administrativa para exigir el 
rápido cumplimiento dé la ley de un 
modo general e inmediato y sin excep-
ciones que tanto peijudican a los pa-
tronos y proí iuctorcs que vienen res-
petando con ejemplar' interés ios pre-
ceptos rcgkmieníarios que aseguran.--el 
amparo de la vejez e invalidez de sus 
trabajadores al afiliar y liquida! escru^ 
pulosamenfe las cuotas atrasadas para 
íonnar la pensión de redi o. 
Se acordó íá celebración de un acto 
solemne y público en el próximo mes 
de Mayo, al que serán invitadas las 
autoridades de AAáiaga y su provincia, 
Corporaciones oficiales, Prensa y Aso-
daciones, tanto patronales corno obre-
ras del comercio, la industria y ia banca. 
El Instiítüo Nacion¿d de Previsión se 
a s o c i a r á con una amplia representación 
integrada por las prestigiosas persona-
lidades que lo forman y entre las cuales 
estará dignamente representada ia clase 
patronal y obrera. 
La O i g a n i z a c i ó n d t l acto de referen-
cia se ha encomendado a los señores 
Gómez Chaix, conde dé Náva del Tajo 
y al presidente de la Junta para el fo-
mento de Casas baratas, D, Adolfo G ó -
mez, Cotta, quienes a su vez realizarán 
todos los trabajos precisos párs la crea-
ción de la Delegación de Málaga y 
designación de agencias recaudadoras 
en los pueblos de la misma. 
Se tuvo un amplio cambio de impre-
siones sobre el régimen de mejoras, 
coiheidifimdo en ¡a urgente necesidad 
de implantar una política de inexorable 
,y severa actuación judicial en los casos 
de sistémáíica negativa y rebeldía, se-
guidos por lós que pretenden vivir 
fuera de la ley dejando de ingresarla 
cuota patronal correspondiente, practi-
quen la ocultación de sus asalariados 
o disminuyan la declaración de lós días 
de trabajo. 
Se convino en la necesidad de una 
gran difusión y propaganda de la pre-
visión popular, facilitando a las clases 
patronales amantes de ia legalidad, toda 
clase dé aclaraciones. 
E L SQL O E A N T E Q U E R A — Pógiua ?.• — 
Sedas y percales para camisas 
C A S A B E R D Ú N 
VIDA M U N I C I P A L 
Ses ión del viernes último 
Preside e) señor Casco García y asis-
ten los concejales señores León Motta, 
Navarro Berdún, M i r de Lara, Vidau-
rreta Palma, Cobo Rodríguez, Alvarez 
del Pino, León Espinosa, Quintana Sán-
chez-Garrido, Rojas Qironella, Rosales 
Salguero y Vergara Usátegui . 
A C T A Y C U E N T A S 
El secretario, señor Gálvez, dió lectu-
ra del acta de la sesión anterior, que 
fué aprobada. También fueron aproba-
das varias cuentas de gastos. 
PÉSAME 
A propuesta de la presidencia se acor-
dó dar el pésame y que coste en acta 
el sentimiento de la Corporac ión por 
el fallecimiento de doña Francisca de la 
Fuente, hermana del concejal D. Juan 
de la Fuente Rodríguez. 
DISTRIBUCIÓN D E FONDOS 
Se aprueba la distr ibución de fondos 
para el presente mes, que hace el señor 
contador. 
SUBASTA 
Se acuerda sacar a subasta el impues-
to sobre espectáculos públ icos. 
A D J U D I C A C I Ó N 
Declarados desiertos los concursos 
para el suministro de medicinas a los 
pobres, se acuerda adjudicarlo a don 
José Franquelo Facia. 
S A L U D O Y GESTIONES 
Se dió lectura de un telefonema en-
viado desde Málaga el domingo últ imo 
por el señor Luna Pérez, en el que par-
ticipa su proclamación por el artículo 
29, ofreciéndose a la Corporación. 
El señor Casco García manifiesta, que 
le constan las activas y persistentes 
gestiones que vienen haciendo los se-
ñores Luna Pérez y García Berdoy, para 
que sea un hecho la construcción del 
camino vecinal a Cartaojal y la partici-
pación del Estado en el adoquinado de 
la calle de Estepa, estando anunciada la 
próxima visita de un ingeniero con d i -
cho objeto; acordándose ver con agrado 
la proclamación del señor Luna Pérez 
y las gestiones que viene realizando. 
S U B V E N C I Ó N 
Se lee carta de la superiora del con-
vento de Madre de Dios, interesando 
una subvención para levantar la pared 
caída de la calle Chimeneas, concedién-
dose cincuenta pesetas. 
DIMISIÓN Y N O M B R A M I E N T O 
Se acepta la dimisión presentada por 
el guarda almacén listero Rafael Ortiz 
Lanzas, y se nombra a Francisco M o -
rales Velasco. 
NUEVAS SUBASTAS 
Habiendo resultado desiertas las su-
bastas de arbitrios de canalones, reco-
nocimiento de reses de cerda, recono-
cimiento sanitario y coches y carros, se 
acuerda la celebración de nuevas su-
bastas. 
D E V O L U C I Ó N DE F I A N Z A 
Previo ei informe favorable de Con-
taduría y Depositaría, se acuerda de-
volver la fianza prestada por Francisco 
López Berdún, como contratista del 
arbitrio de pescado en el año anterior. 
TEMPORERO 
Se acuerda confirmar en su cargo de 
temporero a Antonio Morales Sánchez, 
abonándole sus haberes de la consigna-
ción de imprevistos. 
O F I C I A L INTERINO 
Se acuerda nombrar oficial interino 
del negociado de Quintas, al auxiliar 
de dicho negociado D. Gonzalo Ruiz 
Ortega. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
LOS ARBITRIOS 
El señor Vergara dice, que próx imo 
a terminarse «si mes de Abr i l , y por lo 
tanto la gestión que se encomendara 
a varios señores concejales para la ins-
pección de los servicios de arbi-trios, 
debe designarse a otros señores que les 
sustituyan; acordándose designar para 
el p róximo mes de Mayo a los señores 
Rosales Salguero, Cobo Rodríguez y 
Alvarez del Pino. 
Y no habiendo más asuntos de qué 
tratar, se levantó la sesión. 
n c r o s t i c o 
A mi amigo Juan Villalba. 
en unto con mi estimado y buen amigo, 
C] nido a mi apreciablc compañero, 
> mable como él solo, eí más sincero, 
!Z! oté en él lo que ahora yo le digo: 
<¡ i brotar de su alma la poesia, 
1—1 dilio de su joven corazón, 
^ ena de la más plácida alegría 
> 1 par que de frenética pasión; 
t-i eí en su fondo un hondo sentimiento, 
bd ájel de su inspirado pensamiento, 
> urora de su rica inspiración. 
. Jesús DE TALAYERA 
L A S T E L A S BAJAN 
da p rec io 
en C a s a L e ó n : 
lo contrario que su-
cede en otros sitios. 
Tintas para sellos caucho y metal 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
DE NUESTRO SERVICIO 
PflNORñTTlñ LOJEÑO 
Otra vez la diosa Fortuna se ha d ig-
nado hacer una visita a esta agraciada 
ciudad, concediendo el tercer premio 
del sorteo del 21 del corriente, número m 
27.079 con treinta mi l del ala. El bille-
te estaba repartido entre personas de 
la clase media y oUas de buena posi-
ción, que a estas horas bendicen el 
nuníerito. Procedía de Granada, dc^ !a 
acreditada administración número 7, de 
don Juan Guadalupe, plaza del Carmen, 
y fué vendido por e! célebre niño Cace-
rolas, que según afirman es el único 
poseedor del codiciado lagarto de dos 
colas que hace números . Deseamos 
sigan los golpes de gracia y la buena 
suerte, y damos nuestra enhorabuena a 
ios favorecidos por la loca Fortuna, 
rogándoles que para otra vez se sirvan 
avisarnos, pues estamos seguros de que , 
va a seguir la racha. 
* * 
A causa del mal tiempo reinante y 
las pertinaces lluvias, se ha visto muy 
desanimada la fiesta tradicional del día 
de San Marcos, impidiendo la salida 
al campo con las merendonas del clásico 
hornazo y los cornudos caracoles. Por 
ello este año no se ha podido atar el 
Diablo, según antigua costumbre, y re-
comendamos mucho ojo, pues segura-
mente andará suelto por estos contor-
nos a caza de desprevenidos. 
* 
* * Nos permitimos rogarle a! señor inge-
niero jefe de Obras públicas de la pro-
vincia de Málaga, se sirva hacer una 
excursión por la carretera de Archidona 
a Ventorros de Balerma, con el fin de 
que vea el pésimo estado en que la 
misma se encuentra, y se digne ordenar 
su reparación. En ella existen baches 
terribles sobre los cuales se debería 
echar unos cuantos metros de piedra, 
en evitación de que pueda ocurrir una 
desgracia, dado el tránsito de toda 
clase de vehículos que por la misma 
circulan. Al mismo tiempo, también nos 
permitimos hacer notar que en dicho 
trayecto y en más de treinta ki lómetros 
sólo hay destinados dos peones cami-
naros para reparar y cuidar los desper-
fectos que en la carretera mencionada 
haya, siend© insuficientes para tal fin, 
por lo que debía dü nombrarse siquiera 
cuatro, al objeto de que se atendiese 
con más esmero. Esperamos que el se-
ñor ingeniero atienda esta justa peti-
ción que redunda en beneficio de todos, 
y dé sus oportunas órdenes para que 
sea cumplimentada a la mayor breve-
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dad, evitando con ello los peligros que 
el paso de vehículos por esa carretera 
representa. 
Hoy jueves 26 han quedado consti-
tuidas las mesas de todos los colegios 
de ésta, para las elecciones del próximo 
domingo. La lucha será empeñada y 
no pueden aventurarse juicios sobre el 
candidato que saldrá triunfante, por 
contar tanto el señor Fernández de 
Córdova como el señor Chapaprieta 
con bastantes adictos, que los defen-
derán con todo ardor y entusiasmo. 
Durante toda la semana se están cru-
zando entre ambos bandos manifiestos 
excitando al pueblo a conceder sus vo-
tos a favor de uno y otro contrincante. 
Cuando este número llegue a nuestra 
ciudad se habrá ya decidido el triunfo 
por uno u otro candidato. Esperamos 
que, dada la cultura de los señores 
que están interesados en la lucha, se 
hará lo posible por evitar incidentes, 
suprimiendo ¡as coacciones y toda clase 
de atropellos, a fin de que el sufragio 
sea libre y pueda representar en todo 
momento el sentir del pueblo. De no 
hacerse así deberá exigirse responsa-
bilidades al que tal haga. 
* * 
Al cerrar estas lineas llegan a nos-
otros rumores de haber ocurrido un 
lamentable accidente. Un niño de corta 
edad, se ha disparado un tiro, y según 
noticias ha quedado muerto en el acto. 
Ignoramos si el accidente ha sido casual 
o intencionado. En el próximo número 
daremos toda clase de detalles. 
EL CORRESPONSAL 
Loja 26-4-923. 
La Caja Municipal 
Movimiento de fondos en la Depo-
sitaría municipal desde el día 20 
al 26 de Abril. 
INGRESOS 
Existencia en Caja el día 19 
de Abr i l 28.434.55 
Arbitrios municipales, del 20 
al 25 del actual 3.177.35 





plazo actual y revisiones 810.— 
Obras, días 14 al 20 1.674.70 
Limosna pan a pobres, festivi-
dad Semana Santa 1.152.— 
Función votiva San J o s é 25.— 
Junta festejos Semana Santa 1.000.— 
Médico de Cauche 55.— 
Socorros 12.50 
Total gastos 4.729.20 
Importan los ingresos 





Secc ión Religiosa 
j Jubileo de lat cuarenta horas para la pró-
x i m a semana, y s e ñ o r e s que la eo4tean. 
Iglesia de Santa Catalina 
Días 29 y 30.—La Comunidad de Domi-
nicas, en sufragios del Sr. D. josé 
Rodríguez Campo, presbítero, M . 
Niño Jesús Aguilar y Lora y doña 
Josefa Salguero. 
Iglesia de Sania María de J e s ú s 
Día 1.—D. josé González Machuca, por 
sus difuntos. 
Día 2.—D.a Catalina Dromcens. 
Día 3.—Sufragios por D. Manuel Mo-
rales Ruiz. 
Iglesia de San Juan 
Día 4.—Sufragios por D. Fernando M o -
reno. 
Día 5.—D.a Purificación González del 
Pino, por su esposo. 
LIBROS nuevos 
Semanalmente recibe las úl t imas noveda-
des publicadas la l ibrería «.El Siglo XX». 
Los rodeos del corazón; novela 
por Paul Bourget, (de la Aca-
demia francesa) 5.— 
Teatro completo, tomo 11; de los 
Quintero. (La vida íntima. E! 
patio. Los galeotes). 5.— 
Guerra a lo caro. 
a 5 0 c é n t i m o s . 
inedias de s e ñ o r a , 
c lase buena, 
a 7 5 c é n t i m o s . 
Calcetines, a 30. 
G r a n d e s rebajas como 
t e r m i n a c i ó n de balance 
en C a s a L e ó n 
I . O O O 
dibujos en vssíiüos para señora 
CASA BERDUN 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Rafael Valencia Reina; Manuél y Ma-
ría Torres Trujil lo; Francisco Vegas Pa-
lomo; José Alvarez Martín; Teresa He-
rrera Luque; j o s é García Castilla, Sole-
dad León López; José Ramos Carneros; 
Dolores Salerno Padilla; Ana Atroche 
Gutiérrez; Francisco Orosco Fuentes; 
Antonio Sánchez Lozano; Remedios 
Núñez Checa; José Pozo Torres; José 
Alarcón Atroche; Luis Valencia García; 
Ana Zafra Domínguez; Josefa Palomo 
Navarro; Ana González J iménez; Dolo-
res Hoyos Mérida; Dolores Fernández 
Molina; Francisco Peiayo Cazorla; juan 
Gatcía E-pejo; Francisco Gutiérrez Ló-
pez; José Rojas Moreno; Francisco H i -
dalgo Romero; Dolores Rodríguez Co-
nejo; Cecilia Rodríguez Barquita. 
Varones, 16.—-Hembras, 13. 
Los que mueren 
Miguel Gallardo Mendoza, 47 años; 
Vicíorino Espejo Hurtado, 1 día; José 
Luque Castro, 88 años; Antonio Gon-
zález Leiva, 75 años ; José Cruces Rei-
na, 55 años ; Antonio Espejo Hurtado, 
2 días; Julián López Diez de los Ríos, 
66 años ; Antonio Bermúdez Frías, 84 
años ; Miguel García Pinto, 21 años; 
Antonio Burgos Maqueda, 10 meses; 
Dolores Pozo Montero, 16 meses; Ma-
nuel Lara Melero, 23 años; Victoria 
Sánchez Gallardo, 3 años , Francisca de 
la Fuente Rodríguez, 70 años . 
Varones, 11.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 29 
Total de defunciones , . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 15 
Los que se easan 
Antonio Cañamero Santos, con Car-
men Segura Sánchez . 
¡Automovilistas. . . 
Si queréis que vuestros motores consuman poco combustible y no 
pase de normal la temperatura del agua, ni golpeen por exceso de 
hollín... U S A D L A G A S O L I N A O I 
y obtendréis buenisimos resultados. %¡Jj f f j ¡Cm mm L i 
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